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Lisensiering av fiske i sovjetisk sone. 
Fra I.juli d.å~ vil alt fiske i sovjetisk sone i 
Barentshavet bli underlagt lisensplikt. Fartøyer som 
delta må. g.i melding om dette til Fiskeridirekr:mreen 
helst innen lO~juni. I meldingen må følgende 
yedlegg: 
Lisenssøknad for 1978 for fiske i sovjetisk sorle. 
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1. Fartøytype 
2. Redskapstype 
3. Viktigste fiskeslag 
4. Tidsrom 
5. Fa.rtøyets navn 
6. Reg.istreringsnummer 
7. Radiokallesignal 
8 . Registreringshavn 
9. Eiers navn og 
10. Kapteinens navn 
11. Mannskapets 
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